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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh 
Emotional Quotient Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Ekonomi (Survey pada Siswa Kelas XI IIS SMA Negeri se-Kabupaten 
Bandung)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 
saya sendiri.  
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KATA MUTIARA 
 
“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Sungguh berserta 
kesulitan pasti ada kemudahan, Apabila kamu telah selesai mengerjakan suatu 
urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan berikutnya. Dan hanya kepada 
Tuhanmu hendaknya kamu berharap.” (Q.S. Asy-Syarh:5-8) 
 
 
“Abu Dzar r.a. mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda dalam 
meriwayatkan firman Allah Swt., “Hai hamba-Ku, sesungguhnya amal perbuatan 
kalian senantiasa Aku hitung untuk kalian sendiri dan Aku akan berikan 
balasannya. Barangsiapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah Swt. 
Barangsiapa yang mendapatkan keburukan, maka janganlah mencela siapapun 
kecuali dirinya sendiri” (H.R. Muslim) 
 
 
“Kita menjadi semakin dewasa karena diasah dengan berbagai ujian.  
Saat ujian menerpa, yakini bahwa itu fasilitas yang Allah 
sediakan untuk mendewasakan kita.”  
(Ustadz Aam Amiruddin) 
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